









The Development of Nursing in Japan 








































































ST. LUKES INTERNATIONAL MEDICAL CENTER 
dedicated to 
THE GLORY OF GOD 




















































































































































































































































































































































































































































































































E ま と め


































































今，世界の医療，看護界が共に手を組んで進めている 「PH. C. (Primary E巴althcareプ


















1 ）「二十三年を回顧してJ江別市教育委員会，市立江別高等看護学院編pp.5～ 6 
2）「市平江別総合病院看護部報」 100号
(1987・9・19)
